La Maganette by unknown

Antipasti /lnsalate 
Cocktail Di Gamberi. ........... 12.95 
Shrimp Cocktail 
Clams on the Half Shell ......... 10.95 
Vongole Oreganata ..... . ...... 11.95 
Baked clams 
Hot Antipasto ................ 11.95 
Antipasto all' ltaliana ........... 11.95 
Prosciutto, mortadella, salami, cheese, 
pimento, celery and olives 
Shrimp and Baked Clams 
Saute Meuniere ............. 11.95 
Grilled Portobello Mushrooms ...... 7.95 
Grilled Vegetables with Virgin Olive Oil. . 7.95 
Mozzarella Alia Caprese. . ...... 9.95 
Fresh mozzarella, tomato, roasted pepper, 
basil oil and balsamic essence 
Tuna Salad Garni ............. 10.95 
Calamari Fritti. ................ 9.95 
Fried calamari with marinara sauce 
Cozze Posillipo .............. 11.95 
Steamed mussels with tomato, 
basil and herbs 
lnsalata Di Rugola ............. 8.95 
Rugola and tomato 
lnsalata Di Mare .............. 13.95 
Shrimp, scungilli and calamari seasoned 
with olive oil, garlic, lemon & herbs 
Caesar Salad .................. 9.95 
With sliced grilled chicken ...... 10.95 
With grilled shrimp ......... 11.95 
Mixed Green Salad .............. 5.95 
Melone ................... 5.95 
With Prosciutto di Parma ....... 7.95 
Zuppe 
Minestrone. 5.95 Tortellini . . . . . . . . . 6.50 
Italian vegetable soup 
Pasta e Fagioli . . . . 5.95 
Pasta and broth 
Stracciatella alia Romana 5.95 
Pasta and bean Italian Eggdrop 
French Onion Soup Au Gratin ..... 5.95 
Homemade Pasta & Noodles 
Rigatoni Alia Matriciana. . . . . . . 13.95 
Pasta with smoked bacon, onion, fresh 
tomato, basil and herbs 
Rigatoni with fresh tomato and basil. 13.95 
Rigatoni alia Vodka . . . . . . . . . 13.95 
Rigatoni with vodka and pink creme sauce 
Fresca di Campagna . . . . . . . . 13.95 
Penne rigate with fresh mozzarella, 
plum tomatoes, basil and virgin oil 
Capellini Primavera . . . . . . . . . 13.95 
Angel's hair pasta with fresh vegetables 
in a light cream sauce 
Fettuccine Ortolana ......... 13.95 
Homemade fettuccine with tender pieces 
of chicken with fresh vegetables in a 
light cream sauce 
Orecchiette Alia Barese. . . . . . . 13.95 
Small ear-shaped pasta with sweet 
Italian sausage, fresh broccoli rabe, 
diced tomato with garlic and virgin olive oil 
Angel's Hair al Filetto di Pomodoro 13.95 
Capellini, proscuitto and onion sauteed 
in fresh tomato 
Penne con Broccoli di Rabe ....... 15.95 
Penne in a garlic sauce with broccoli rabe 
Fusilli Primavera. . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 
Tri-color fusili with seasoned 
veg~tables in cream sauce 
Pasta Mediterranea ......... 15.95 
With chicken, white beans and broccoli 
Cheese or Meat Ravioli . . . . . . . 15.95 
Paglia e Fieno Rosata. . . . . . . . 16.95 
Fresh homemade fine noodles with 
. baby shrimp in a pink cream sauce 
Penne Profumate . . . . . . .· . . . 16.95 
Penne rigate with broccoli florets, 
sweet Italian sausage, sun-dried tomatoes 
garlic and oil 
Manicotti di Ricotta cheese . 
Gnocchi alia Napolitana .. 
Fettuccine alia :Maganette" 
16.95 
16.95 
or Alfredo .............. 16.95 
Green and white noodles with prosciutto, 
in a cream sauce 
Lasagne Ripiene al Forno. . 
Canneloni con Bechamel .. 
Spaghetti alia Carbonara . . 
Italian bacon, onions, prosciutto, 
16.95 
16.95 
17.95 
egg yolk, parmigiana and consomme 
Linguine alia Vongole. . . . . . . . 18.95 
Linguine Combination. . . . . . . . 18.95 
Shrimp, calamari & clams 
Tortellini alia Crema. . . . . 18.95 
4 
Dinner Specials 
Appetizers 
Smoked Salmon $12.95 
With lemon, capers, red onion & mesculin 
Portabella Caprese $9.95 
Portabella mushroom with fresh mozzarella, roasted 
peppers, fresh basil & balsamic essence. 
Herbed Goat Cheese Salad $8.95 
With baby mesculin 
Entrees 
Penne Rustico $18.95 
Penne with sauteed shrimps & Shitake mushrooms 
in a cream sauce 
Veal Scaloppine Carciofo $19.9 5 
Veal sauteed with artichokes, peas, mushrooms, 
Sun-dried tomatoes in a white 
wine consomme 
Chilean Sea Bass $23.95 
Grilled or Maruchiare 
Beef Maganette $24.95 
Filet sauteed in olive oil, parisien potatoes, 
artichokes, mushrooms & peas . 
Chicken Portobello $16.95 
Chicken breast topped with portobello mushrooms 
& smoked mozzarella in a marsala 
w1ne sauce. 
Grilled Rib Eye Steak $25.95 
served with stringbeans and potatoes lionaise 
Try Our Famous Homemade 
'Pasta with Zucchini' 
or 'Pasta with Broccoli' 
and salad 
$16.95 
Broccoli Rabe 
(in season) with 
Sausages or Pork Chop 
and salad 
$18.95 
Secondi Piatti 
Pesci- Fish 
Grilled Tuna Steak .................. 23.95 
Grilled Salmon .................... 19.95 
With dill sauce 
Grilled Swordfish .................. 23.95 
Broiled Red Snapper or alia Livornese .... 23.95 
Marinara sauce with olives, onions & spices 
Filet of Sole Meuniere ................ 19.95 
Dipped in egg and sauteed in lemon, 
butter, white wine & consomme 
Chilean Sea Bass ... . .............. 23.95 
Grilled or Maruchiare 
Broiled Halibut Steak ................ 19.95 
Filet of Sole ................. 18.95 
With white wine sauce 
Calamari Marinara or Fried ....... 17.95 
Shrimp Oreganata ............ 19.95 
With risotto milanese 
Shrimp alia Marinara ........... 19.95 
Shrimp Scampi. ............... 19.95 
Shrimp Saute Meuniere or fried .... 19.95 
Risotto Ai Frutti Di Mare ......... 19.95 
Rice and seafood 
Polio - Chicken 
Polio Scarpariello. · · · · · · · · · · · · · 18·95 Chicken Rollatina .............. 18.95 
Bite sized pieces of chicken sauteed Made with marsala & mushrooms 
with neapolitan seasoning Broiled Half Chicken ........... 17.95 
Polio alia Parmigiana or Seasoned with fresh herbs 
Milanese .................... 18.95 Grilled Herb Chicken Breast ...... 16.95 
Vitello - Veal 
Scaloppine alia Maganette ....... 21.95 Osso Bucca alia Milanese ....... 19.95 
Veal with prosciutto, eggplant, & mozzarella Veal shank, Rice 
in wine sauce 
S I · 11 19 95 Saltimbocca alia Romana ........ 21.95 ca opp1ne a a. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veal Piccata, Francese, Marsala or Pizzaiola Veal with prosciutto & spinach 
Veal Cutlet Parmigiana or Cotoletta alia Bolognese ......... 21.95 
M'l 20 95 Veal cutlet, Italian ham, mozzarella cheese 
G
l.allndesVe . I. C. h ................. 27.95 Veal Imperiale ................ 21.95 
rl e ea op · · · · · · · · · · · · · · · Veal stuffed with Italian ham and provolone 
Veal Chopalla Milanese Veal Rollatina Margherita ........ 21.95 
or Parmigiana ................ 27.95 
Carni- Meat 
Filleto alia Maganette ........... 26.95 Sirloin Steak Pizzaiola .......... 27.95 
Filet sauteea in olive oil with With tomato & garlic sauce 
parisien potato, artichokes, mushroom, & peas F'let M' 28 95 
. 1 1gnon.................. . 
Beef ~rac.lole. · · · · · · · · · · · · · · · · 19·95 Grilled Lamb Chops ............ 26.95 
Comb1nat1on Alia Maganette ...... 26.95 Grilled Pork Chops ............. 19.95 
Filet mignon, breast of chicken & 
veal mushroom in wine sauce Prime Sirloin Steak . : .......... 26.95 
All of the Above served with salad and pasta 
Legumi -Vegetables 
Escarole Sauteed in Oil & Garlic .. : 6.95 Broccoli Di Rabe (in season) ....... 7.95 
Fried Zucchini ................ 6.95 Broccoli al Gusto ............... 6.95 
Do lei 
Our Famous Zuppa Inglese ....... 5.50 Chocolate Cake ................ 5.95 
Cannoli. ..................... 5.50 Napoleon .................... 5.50 
Strawberry and Banana Torta ...... 5.95 Tirami Su .................... 5.95 
Sorbetto ..................... 4.95 Apple Pie .................... 4.95 
Cheesecake .................. 5.95 Ice Cream .................... 4.95 
Vanilla, chocolate or strawberry 
Bevan de Cafe Espresso ............................. 2.95 
Coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 75 
Cappuccino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.95 
Iced Coffee or Iced Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 75 

